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La presente investigación tuvo como finalidad las nociones espaciales en los 
niños de 4 años de la IEP ABC Little Kids y la IEI N° 346, Las Palmeras, del 
distrito de los Olivos, 2016. Cuyo objetivo fue comparar el nivel de las nociones 
espaciales en niños de 4 años de la I.E.P Little Kids y I.E.I N° 346, Las Palmeras, 
Los Olivos, 2016. El tipo de investigación es descriptivo comparativo con un 
diseño no experimental. Por  ello se consideró utilizar el instrumento ficha de 
observación. Los participantes fueron 80 niños de 4 años. Luego de la aplicación 
del instrumento de dieron se llegaron a las siguientes conclusiones: que el  15% 
de la IEI 346 Las Palmeras logro alcanzar las nociones  frente a un 6,25% que 
logro IEP ABC Little Kids, por otro lado 42.50% de la IEP ABC Little Kids un nivel 
de proceso frente a un 22.50% en nivel de proceso alcanzo la IEI 346 Las 
Palmeras, finalmente 12.50% está en un nivel de inicio IEI 346 Las Palmeras 
frente a un 1,25% de la IEP ABC Little Kids. 

















The present investigation had as object the spatial notions in the children of 4 
years of the IEP ABC Little Kids and the IEI N ° 346 Las Palmeras of the district of 
Olivos, 2016. The objective of this study was to compare the level of spatial 
notions in 4-year-old children of the I.E.P Little Kids and I.E.I No. 346, Las 
Palmeras, Los Olivos, 2016. The type of research is descriptive comparative with 
a non-experimental design.Therefore it was considered to use the instrument 
observation sheet. Participants were 80 children aged 4 years. After the 
implementation of the instrument, the following conclusions were reached: that 
15% of the IEI 346 Las Palmeras managed to reach the notions compared to 
6.25% that achieved IEP ABC Little Kids, on the other hand 42.50% of the IEP 
ABC Little Kids a level of process compared to a 22.50% process level reached 
the IEI 346 Las Palmeras, finally 12.50% is at a start level IEI 346 Las Palmeras 
vs. 1.25% of the IEP ABC LittleKids . 
Keywords: spatial notions, notion of enclosure, notion of proximity. 
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